
















































の計 193 人を対象に実施された．このうち鳥取県 59 人と北海道 109 人の計 168 人から回答を得た．
うち有効回答数は 160 人だった．以下に調査の経緯を記す．
1. 文書中の URL にアクセスすると，「これは，サンプル文をいったん分解した後，5W1H の
要素をルールにのっとって再構築するクイズ形式のレポートです．以下の要領に従って作成・
回答してください．」という文で始まる，「レポート執筆要領（図 1）」が読める．続いても

























⑸ さてここから，上記⑴の文章の主語と述語「以外」の部分を，次の分類に従って 5W1H に分解
してください．次の分類に当てはまりそうでも助詞が異なる場合は，助詞を分類に従って修正
してください．5W1H の分類のどれにも当てはまらないものは削除してください．
 　① why: なぜ，どうして，なんのために，
 　② who(whom): 誰の，誰を，誰に
 　③ what: 何の，何を，何に
 　④ when: いつ，いつまでに
 　⑤ where: どこを，どこに，どこで
 　⑥ how: どのようにして，どうやって
⑹ 上記⑵⑶⑷の主語と述語の間に，上記⑸で分解した 5W1H を次の順番で挿入します．




































































図 3 は，サンプル文中の 5 文に対して，筆者らと学生たちの再構成した文を併記したものである．こ








　有効回答 160 人中，最大値は 55 行（2 人），最小値は 7 行（1 人）であった．前述の問いに対する
答えが，7 文から 55 文まで分布したということである．具体的な分布状況を以下に述べる．
　最も多かったのは 18 行（30 人　
約 19％）だった．前後の 17 行（15
人　約 9％）と 19 行（11 人　約 7％）
も含めると全回答者の約 35％となっ


















　　1.　 5W1H の語順を変える：11 件
　　2.　 5W1H を当てはめることはせず自由に作文する：8 件








とができると考え，表 1 を作成した．図 4 で示した，









































































 2） 桐山聰・三浦政司（鳥取大学），村田真実（大阪大学），矢部の 4 人．
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The Functions of Language Using Decision-Making Rules
YABE Reiko
Abstract: The study entitled “Project Management Research that Enhances Analogical Reasoning and 
Analytical Skills in Collective Intelligence” focuses on skills that university students should acquire, such 
as problem-analyzing skills, with the objective of formulating project management techniques to achieve a 
systematic skill development method. Initially, a survey was conducted with individual students in study groups 
to measure the skills and characteristics of the individual students. The survey outline is as follows: selected 
decision-making rules (a passage was split into simple sentences, and each component of the simple sentence 
had to be analyzed from the 5W1H perspective and rearranged) were provided, and students were required to 
reconstruct the simple sentences according to the prescribed rules. The reconstructed sentences were examined, 
and from the level of consistency of the results, the individual student’s adaptability to the rules was observed. 
Results showed that although these rules, which differed from those of their usual operating language, made the 
students uncomfortable, there was no recognizable effect on their adaptability. The prescription of these rules 
encouraged internal transformation of the students, such as consciously conducting text processing. However, to 
confirm improvement in the ability to construct text processing, it is necessary to conduct a reexamination of the 
rules based on Japanese language teaching methodology.
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